













































世 界 100.0 100.0
ア メ リ カ 35.9％ 23.6％
日 本 11.6％ 8.9％
中 国 2.6％ 9.7％
ド イ ツ 5.6％ 5.3％
フ ラ ン ス 4.7％ 4.2％
イ ギ リ ス 4.0％ 3.7％
イ タ リ ア 3.6％ 3.3％
カ ナ ダ 3.0％ 2.6％
イ ン ド 1.8％ 2.7％
韓 国 0.8％ 1.6％
Ｇ ７ 68.4％ 51.4％
日 中 韓 15.1％ 20.2％
1985 2010
Ｇ ７ 68.4％ 51.4％
Ｇ ７ 以 外 31.6％ 48.6％
(出所) 国際貿易投資研究所「国際比較統計データベース」
(原資料) IMF；International Financial Statistics (IFS)（2012年4月号)
台湾：金融統計月報 (2012年4月号)
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GDP  GDPシェア 輸 出 対 GDP輸出比率
世 界 11733365 100.0 1874110 16.0
日 本 1364164 11.6 177189 13.0
中 国 309083 2.6 27329 8.8
韓 国 93460 0.8 30282 32.4
Ａ Ｓ Ｅ Ａ Ｎ 234072 2.0 72605 31.0
東・東南アジア 735317 6.3 187021 25.4
2010
GDP  GDPシェア 輸 出 対 GDP輸出比率
世 界 61625647 100.0 14994300 24.3
日 本 5459284 8.9 769773 14.1
中 国 5951394 9.7 1578269 26.5
韓 国 1014482 1.6 466384 46.0
Ａ Ｓ Ｅ Ａ Ｎ 1827743 3.0 1094542 59.9
東・東南アジア 9447985 15.3 3788921 40.1
表２ 東・東南アジア諸国の GDPとそのシェア（単位：百万米ドル，％)































世 界 全 体
(出所) 国際貿易投資研究所「国際比較統計データベース」
(原資料) IMF；International Financial Statistics (IFS)（2012年4月号)
台湾：金融統計月報 (2012年4月号)
表４ PPP換算による各国 GDPと一人あたり GDP
単 位
GDP 10億ドル PPP
一人当たり GDP ドル PPP 34739 8382 48386 3693 59711 31713
4440 11299 15094 4457 314 1554
日 本 中 国 米 国 インド シンガポール 韓 国
























































































1985 世 界 米 国 日 本 東アジア 中 国 ＡＦＴＡ
世 界 1874100 327543 110199 165871 38189 60660
米 国 213146 22631 24880 3856 8119
日 本 177189 66684 42551 12590 11701
東･東南アジア 187021 51073 31722 48112 8787 21773
中 国 27329 2336 6091 9952 2842
Ａ Ｆ Ｔ Ａ 72605 14118 18207 20621 943 14260
1985 世 界 米 国 日 本 東･東南アジア 中 国 ＡＦＴＡ
世 界 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
米 国 11.4％ 0.0％ 20.5％ 15.0％ 10.1％ 13.4％
日 本 9.5％ 20.4％ 0.0％ 25.7％ 33.0％ 19.3％
東･東南アジア 10.0％ 15.6％ 28.8％ 29.0％ 23.0％ 35.9％
中 国 1.5％ 0.7％ 5.5％ 6.0％ 0.0％ 4.7％
Ａ Ｆ Ｔ Ａ 3.9％ 4.3％ 16.5％ 12.4％ 2.5％ 23.5％
1985 世 界 米 国 日 本 東･東南アジア 中 国 ＡＦＴＡ
世 界 100.0％ 17.5％ 5.9％ 8.9％ 2.0％ 3.2％
米 国 100.0％ 0.0％ 10.6％ 11.7％ 1.8％ 3.8％
日 本 100.0％ 37.6％ 0.0％ 24.0％ 7.1％ 6.6％
東･東南アジア 100.0％ 27.3％ 17.0％ 25.7％ 4.7％ 11.6％
中 国 100.0％ 8.5％ 22.3％ 36.4％ 0.0％ 10.4％
Ａ Ｆ Ｔ Ａ 100.0％ 19.4％ 25.1％ 28.4％ 1.3％ 19.6％
表５ 世界と東・東南アジアの貿易マトリックス1985／2010（単位：100万米ドル，％)
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ＡＦＴＡ中 国東･東南アジア日 本米 国世 界2010






ＡＦＴＡ中 国東･東南アジア日 本米 国世 界2010






ＡＦＴＡ中 国東・東アジア日 本米 国世 界2010
(出所) 日本貿易振興機構ホームページ J-Fileより





































































































































































日中 EPA  TPP
自 由 化 条 件 100％ 100％































48.615.64.721.0単 純全 体農 産 品
3.34.01.91.2加 重
6.68.73.32.5単 純全 体鉱工業品
韓 国中 国アメリカ日 本
2010年
コ メ 778.0






















































































? IMF Direction of Tradeの統計
? シェンゲン協定があり，欧州大陸では基本的に自由な往来が保障されている。
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